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LEIOMYOMA OF THE URINARY BLADDER ：
       REPORT OF A CASE
 Michio TAKAsE， Tetsuo MATsuMoTo，’Makoto MlwA，
 Nobuo OBARA， Tetsutaro Ooi and Masami HoKANo
    From the DePartment of Urslogy， Tok］o Medical College
From tゐeエ）opartment of Pathology， Cancer Centerげ乃砂0・Medical College
          （Chiアwzan’Prqf 7乙Ooiノ
  Nonepitherial tumors of the urinary bladder， especially benign tumors， are rare．
  Patient was a 35 year－old man complained of hematuria and frequency of urination． Cystoscepic
examinatien revealed hen’s egg sized tumcr on the anterior wall near the bladder neck， Tumor was
successfully removed by cystotomy． lt was 2．0×2．5×2．0 cm in size， weighted 20 gm and showed
pathological finding ofieiorr｝yoma ofsubmucous type．
  62 cases of leiomyoma of the urinary bladder， inclusing our case， were col’lected from Japanese
Iiterature．
  Distribution of ages and clinical problems of leiomyoma of the urinary bladder were discussed．





















 生化学所見：LDH H2u， GOT l27u， GPT lOsu，
アルカリフォスファターゼ19u，尿酸5．1mg／dl，総
コレステロール213mg／dl，総タンパク7．49／dl，グ
ロブリン3．o 9／dl，尿毒窒素Io．9 mg／dl， me 92．8mgXdl，
A／GL37，クレアチニン 1．24 mg／dl，クP一ル 103
mEq／l，ナトリウム139 mEq／1，カリウム4．ImEq／1，


























































































































604 泌尿紀要 25巻 6号 1979年
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報告者 年度 年齢 性 診断名 部  位 大きさ発性状態症状 備 考 文 献
32鳥居・ほか
1964















37山本・ほか 1969 13 女 線維筋腫 右側壁
38小
39森
坂  1969 74 男 平滑筋腫 左後壁
田19フ024女 〃頂部左側
超鶏卵大粘膜下型11．5x8．5×4有茎性
2859   c皿
    下腹部腫瘤 深部レ線，60Co照射
    残尿感   13年間経過観察中
漿膜下型下灘融鋒籍騰新吻合
     舞尿終轟膀胱翻切1賄
           血   尿
鳩卵大209  壁内面 排尿困難
3．8×3．5×3








     排尿終末痛
     排尿困難下 膀胱部分切除術
     腹部不快感
          粘膜下層から筋層にかけて線維性組織の     排尿終末痛          腫瘍性増殖工部に平滑筋あり
糠下型血 尿羅狸騰術






















43高安・ほか 1971 33 女
44斉藤・ほか197153男
・45  雰汐井。＆まカ、  1971  62   男
















     4．5×4．5×3





     排尿困難
粘膜下型 尿 失 禁
血 尿
徽終轟TUR
頻   尿 膀胱部分切除術
排尿終末痛










49小 泉  1973 43 女 血管筋腫
50坂下・ほか    33 女平滑筋腫1974









52 近藤・ほか 1975 67 男














左尿管口 栂指頭大有茎      頻   尿 単純摘出術，平滑筋腫と思わせる
後方3・cm 性3×2．5x2     排尿終末痛 1年後異所性腫瘍
9尿管・・．…鴛粘膜下型血三二三三合術
        lg

















   409 粘膜下型 頻   尿
5×4．5×4．5 有茎性 残 尿 感 膀胱部分切除術
二胡、査粘噺型置尿下腹









血   尿
排尿困難



































































男 女   男 女 男 女
粘膜下型 4 8－！＊510 917
壁内型 1 3  1 2 2 5

































粘膜下型  池内型  漿膜下型 厚 総 計
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